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рона навколишнього середовища; закладені прогресивна технологія й
організація виробництва, сучасна система управління виробництвом і
передові форми організації й умови праці персоналу; здійснено впрова-
дження сучасного високопродуктивного устаткування, комплексної ме-
ханізації й автоматизації виробництва, використання високоефективних
маловідходних і ресурсозберігаючих технологій; висока ефективність і
якість проектних рішень, висока продуктивність праці проектувальни-
ків, широке застосування типових проектів і проектних рішень, забез-
печена економічна ефективність проекту — високий питомий випуск
продукції на одиницю капітальних вкладень, низька вартість будівниц-
тва проектованих об’єктів, мінімальні витрати на виробництво випуск-
ної продукції, високий рівень продуктивності праці тощо.
Найбільш складним є проектування підприємницьких систем (під-
приємств у цілому або окремих виробництв і підрозділів). Воно перед-
бачає розробку і взаємне ув’язування проектів технічної, організацій-
ної, інформаційної, соціальної й інших систем, що забезпечують функ-
ціонування підприємств з виробництва і реалізації продукції і послуг,
тобто комплексу складників підприємницької структури.
Проектування організації у конкретній виробничій системі або її
підсистемах містить у собі розв’язання наступних основних завдань:
1) визначення складу елементів системи (підсистеми) у кількісному і
якісному відношенні і їхнє розміщення в просторі, тобто формування
виробничих структур; 2) розробка регламентів організаційних процесів,
що відбуваються в системі і створення комплексу організаційно-
планових документів, що містять основні положення цих регламентів;
3) визначення характеру інформаційних взаємозв’язків елементів сис-
теми, формування структури документообігу і створення інформацій-
ного забезпечення організації виробництва; 4) розробка нормативної
бази організації виробництва для конкретних виробничих систем (під-
систем); 5) встановлення економічних відносин між учасниками вироб-




На засадах теоретичних досліджень, аналізу стану технічного розви-
тку підприємств нами узагальнено проблемні питання та сформовані
методичні підходи щодо удосконалення методів управління технічним
розвитком підприємств виробників будівельних матеріалів. Наші роз-
робки мають теоретичне, методичне та практичне спрямування.
Аналіз проблемного поля технічного розвитку дозволив встановити,
що матеріальною основою забезпечення конкурентоспроможності під-
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приємств у ринковій системі господарювання виступає наявність су-
часного технічного рівня основних засобів, який за своїми параметрами
спроможний забезпечити виготовлення високоякісної продукції і на цій
основі задовольнити сучасні потреби споживачів. Отже проблема
управління технічним розвитком на сьогодні вкрай актуальна особливо
з точки зору ефективності використання виробничого потенціалу.
Специфіка перехідного періоду в Україні обумовила певні особли-
вості технічного розвитку вітчизняних підприємств виробників будівель-
них матеріалів, а саме: зменшення обсягів ліквідаційних списань спра-
цьованих засобів за наявності значної кількості фактично бездіяльних
або непридатних для подальшого використання виробничих потужно-
стей на підприємствах; пожвавлення активності переважно за рахунок
залучення будівельних матеріалів підприємствами, які забезпечують
споживчий ринок. Вказана специфіка суттєво загострює проблеми
технічного розвитку і вимагає розробки відповідного теоретичного і
методичного підґрунтя управління технічним розвитком з позицій
якісної основи відтворення основних засобів як процесу відтворення
застарілих і спрацьованих засобів праці на новій технічній основі, по-
повнення діючих новими, більш прогресивними засобами праці, а та-
кож їх удосконалення при функціонуванні з метою усунення наслідків
спрацювання.
Відзначення ситуація вимагає проведення систематичної оцінки
технічного рівня підприємств з використанням сучасних методів аналі-
зу та узагальнення певної системи показників, які, наприклад, відбива-
ють ступінь технічної оснащеності, рівень прогресивності застосову-
ваної технології, технічний рівень виробничого устаткування, рівень
механізації та автоматизації основного й допоміжного виробництва.
Цілком природно, що за сучасних умов технічний розвиток підпри-
ємств залежить від організації даного процесу. Для відслідковування і
управління процесом технічного розвитку підприємству необхідно
мати і відповідний управлінський механізм і відповідні управлінські
структури.
Аналіз організаційних структур підприємств виробників будівель-
них матеріалів не встановив спеціалізованого підрозділу, який би від-
повідав безпосередньо за формування стратегії технічного розвитку,
розробку сучасного аналітичного апарату. Діючі організаційні структу-
ри підприємств виробників будівельних матеріалів включають здебіль-
шого формальний підрозділи, або окрему посаду головного інженера.
Вони здебільшого консервативні, дуже громіздкі, мають вкрай розга-
лужене структурне поле, багато адміністративних керівних осіб, що
суттєво знижує дієвість даних структур щодо розвитку підприємств
взагалі, а тим більше технічного розвитку, різко збільшує невиробничі
витрати, ослаблює ринковий механізм, зокрема конкурентноздатність
виробника, збільшує ціну кінцевого продукту.
Оцінка рівня технічного розвитку підприємств виробників будівель-
них матеріалів та розвитку ринку дозволила встановити позитивні тен-
денції розвитку. На ринку присутня продукція вітчизняних підпри-
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ємств, а також прибалтійська, німецька і навіть британська. Але подаль-
ший технічний розвиток вітчизняних підприємств суттєво залежить від
нормативно-методичного забезпечення, яке б надавало можливість не
тільки характеризувати процес технічного розвитку, а тим більше при-
ймати відповідне управлінське рішення і спрощували розрахунки. На
жаль на сьогодні такі документи майже не розробляються. До того ж
перехід на європейську методику статистики одержання необхідної ін-
формації щодо прогнозування напрямків розвитку будівельної галузі
ускладнює цей процес.
На нашу думку, управління технічним розвитком складних багато-
компонентних об’єктів, до яких відносяться будівельні підприємства,
вимагає використання сучасного науково-методичного апарату, серед
якого найбільш дієвим і відповідним об’єкту дослідження є моделю-
вання. Необхідність такого підходу підтверджується зростаючою ди-
намікою технічного розвитку підприємств, підвищенням ролі техніч-
них укладів у перехідних процесах та використанням сучасного
менеджменту.
Ідентифікація вітчизняних підприємств виробників будівельних ма-
теріалів до ринкової системи господарювання дозволила встановити,
що ринок змінює мету, завдання, принципи і характер технічного роз-
витку підприємств і вимагає формування нових підходів до управління
цими процесами. У зв’язку з цим, у роботі обґрунтовано необхідність
використання модельного підходу до управління технічним розвитком,
який, на нашу думку, має ґрунтуватися на домінуючому в теперішній
час погляді на організацію як на відкриту соціально-економічну систе-
му, що обумовлює необхідність стратегічної спрямованості технічного
розвитку підприємств будівельних матеріалів. Відповідно до цього на-
ми обґрунтовано модельні основи управління технічним розвитком
підприємств будівельних матеріалів, що знайшло узагальнення у визна-
ченні мети, суб’єкту, об’єкту, завдань, функцій та принципів управлін-
ня технічним розвитком і визначенні можливостей приймати відповідні
рішення щодо напрямів технічного розвитку.
Запропонований модельний підхід до управління технічним розвит-
ком підприємств і спирається, в першу чергу, на об’єктивну виробничу
необхідність. Така необхідність сьогодні визначається, насамперед,
сталим зростанням обсягів капітальних вкладень і будівельно-монтаж-
ний робіт в Україні відповідно до обраного напрямку її соціально-
економічного розвитку, який знайшов відображення в програмі Соціа-
льно-економічного розвитку до 2015 р. та інших урядових документах,
розроблених і затверджених для здійснення масштабних задумів еко-
номічного зростання.
Сучасне вітчизняне підприємство повинне мати відповідний органі-
заційно-економічний аналітичний інструментарій, який дозволить прий-
мати обґрунтоване рішення стосовно розвитку підприємств взагалі і
предмету нашого розгляду — підприємств будівельних матеріалів зок-
рема. Світова практика свідчить, що саме моделювання є тим надійним
інструментом, який дозволяє швидко реагувати на зміни і враховувати
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їх при прийнятті рішення. А оскільки, як ми показали, підприємства
виробники будівельних матеріалі розвиваються вкрай динамічно, їх
технічний розвиток визначає багато взаємопов’язаних і взаємозалежних
показників, більшість з них розрахувати традиційними кількісними ме-
тодами неможливо та й неефективно (особливо це стосується показни-
ків укладності) запропоновано модель управління технічним розвитком
підприємств будівельних матеріалів, яка може бути використана і для
прогнозування технічного розвитку вказаних підприємств. Методичні
розробки в кінцевому підсумку знайшли відображення в модельній
конструкції, яка є найбільш універсальною і дозволяє реалізувати сфо-
рмовану ідею про врахування при управлінні технічним розвитком під-
приємств виробників будівельних матеріалів ключових чинників. Саме
моделювання дозволить підприємству прийняти рішення стосовно і
оцінки стану і напрямків розвитку.
О. Г. Капуста
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВБАСУ
Розглянуто сутність і тенденції розвитку тех-
ніко-технологічної бази гірничо-збагачувальних під-
приємств Кривбасу.
The maintenance and tendencies of development of
technical and technological base of the mountain-
concentrating enterprises of a Krivbass is considered.
Технічна компонента техніко-технологічної бази є найбільш актив-
ною її частиною. Це ті види знарядь і засобів праці, які беруть безпосе-
редню участь у реалізації виробничих технологій. Оскільки основною
складовою технічної компоненти техніко-технологічної бази є вироб-
нича система машин і обладнання, то раціональна її побудова та по-
стійне удосконалення на основі використання досягнень науково-
технічного прогресу повинні лежати в основі належного формування
всієї техніко-технологічної бази підприємства. Хоча і друга технологіч-
на складова техніко-технологічної бази підприємства як засіб перетво-
рення виробничих ресурсів, що поступають на «вхід» підприємства як
виробничої системи, у кінцеві результати його діяльності має знаряддя,
засоби та предмети праці як свої компоненти. Однак найбільш значи-
мою компонентою тут є процес перетворення матеріалів та інших ви-
робничих ресурсів у готову продукцію [1].
І технічна, і технологічна компоненти інтегруються в технологічний
спосіб виробництва продукції в межах усього підприємства та окремих
його підрозділів. Тому у стратегії економічного та соціального розвит-
